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El prestigi dels tòpics
La forma en què ha vingut descabdellant-se a les Corts la discussió de l'Esta¬
tut de Catalunya, ha tingut la virtut de desfer els prematurs i injustificats optimis¬
mes de tots aquells que ja en tenien descomptada l'aprovació, la qual considera¬
ven com un fet consumat. Per ells era cosa fora de dubte que les aspiracions de
Catalunya serien ateses en la seva totalitat i no volien admetre que la voluntat dels
catalans—tantes vegades manifestada—pogués ésser objecte d'un regateig i d'una
animositat.
L'adveniment de la República el consideraven com la clau màgica que havia
de resoldre tots els conflictes. I és que en el canvi de règim les diverses tendèn¬
cies polítiques i socials del país hi veien la implantació de les doctrines. Cada una
d'aquestes tendències es considerava l'essència mateixa del tègim nou, i des dels
conservadors als comunistes, tots els que votaren a favor del nou règim ho feren
pensant en la possibilitat del triomf de les conviccions particulars. D'aquí prové
el descontent que s'ha manifestat arreu de la nació, d'aquí han nascut els desen¬
ganys i les protestes. Fossin en realitat promeses concretes, fossin simples insi¬
nuacions, el fet evident és que s'ha produït un desengany i han estat lesionats o
desatesos els interessos ja morals, ja materials, de determinats sectors del país que
col·laboraren a l'adveniment del nou règim.
El simple fet del canvi de la forma de Qovern s'interpretava com una pana¬
cea que resoldria tots els problemes del país, gairebé com per art d'encantament.
s'oblidava, però, que aquest canvi no representava ni volia dir que haguessin
canviat d'una manera idèntica la idiosincràcia, la mentalitat ni les caraclerístiques
de la massa humana peninsular.
La mateixa incomprensió que existia anys enreia respecte a determinats pro¬
blemes polítics, encara subsisteix. I avui, com abans, cal més confiar en la força
d'un home de Qovern que en la voluntat i en l'esforç de comprensió d'un Parla¬
ment,
Així ho veiem fd'una manera palesa en la discussió de l'Estatut de Catalunya.
Ens crèiem que les baixes passions, les maniobres polítiques i patrioteres, els
odis, havien estat superats i que, per tant, guanyada la zona de confiança i de
comprensió del país, el fet català seria reconegut i afés en una forma cordial, sen¬
se apassionaments ni desviacions mal encaminades i pitjor intencionades.
Però no ha estat així. Hom diria que la manca de comprensió i la impermea¬
bilitat persisteixen a Espanya d'una manera constant i que afecta fins i tot a per¬
sonalitats d'una intel·ligència ben lúcida en determinades activitats intel·lectuals.
Haurem de creure, tal vegada, en que certes paraules tenen una influència fatídi¬
ca o bé que de llur significat existeix una falsa idea, un concepte erroni que no es
vol reconèixer. Per això, trobem politics que es diuen federals i es manifesten
contraris al federalisme i d'altres que dient-se autonomistes es manifesten gelosos
centralistes.
L'Estatut de Catalunya, així que arribà al Parlament, tingué la virtut de res-
sucitar tots els tòpics, totes les idees fetes i tots els mals entesos que els catalans
ens ha calgut escoltar tantes vegades: soberanía, unidad, etc., etc. Paraules màgi¬
ques, que permeten qui sap les filigranes oratòries i que serveixen de banderí, no
per defensar allò que signifiquen, sinó per combatre un Estatut regional.
El canvi de règim no ha tingut la virtut d'alliberar-nos dels tòpics. La volun¬
tat de Catalunya, amb República igual que amb Monarquia, ha tingut que passar
per les mateixes contingències i ha de defensar-se d'idèntiques escomeses.
No obstant, creiem que Catalunya veurà concedit un Estatut, si bé és molt
possible que aquest Estatut no li reconegui d'una manera adequada la seva perso¬
nalitat, i per tant, que la nova estructuració política del país no s'aparti de les ma¬
teixes tares del centralisme ofegador que informava el règim passat i contra el
qual han lluitat durant tants anys i d'una manera tan aferrissada els polítics ca¬
talans.
Amb Estatut o sense, ens restarà, encara, molta tasca a fer abans no poguem
veure que la política del país defuig les tares que han estat causa de la seva ruïna
i del seu descrèdit.
Es parla massa de la his'òria i del passat d'Espanya. Se'n parla massa, sobre¬
tot, quan es demostra que no es reconeixen ni es comprenen els cúmuls d'errors,
de desencerts i d'equivocacions que el seu estudi posa en evidència; així com hi
posa també que, entestats en sostenir el prestigi d'uns tòpics, els Governs d'Espa¬





Ressons de Goethe a Catalunya
Amb motiu del centenari de Qoeihe
han estat comentades en diverses avi¬
nenteses, les influències determinades
per la personalitat de Goethe dintre de
la producció catalana moderna. El nom
de Maragall i de Lleonart, en aquest
sentit, han anat units i recordats cons¬
tantment, no sols pels nostres mateixos
intel·lectuals, sinó alhora per elements
estrangers, alemanys sobretot, per als
quals no era desconeguda l'amor i l'ad¬
hesió activa professades vers l'autor del
«Faust» pels poetes de les «Odes i ciu¬
tats de visió» i del «Enllà».
Tanmateix, hi ha un altre aspecte que
potser és més profund i interessant en¬
cara que la simple influència estilística,
que el ressò immediat de la veu ale-
manya dintre les estrofes dels poetes
catalans. Aquest aspecte és el del pa-
rentiu entre les figures realitzades, con¬
cebudes, tecreades o sublimades pels
nostres poetes, i les figures que inte¬
gren la teoria de personatges goethians.
El «Faust», en aquest sentit, és la pri¬
mera figura que tot d'una s'acut. Es
clar que, pròpiament, el «Faust» és an¬
terior al mateix Goethe. Es una concep¬
ció antiga com la humanitat, perquè
tant com ella és antic el problema filo¬
sòfic i psico òg c que planteja. La lluita
entre la carn i l'esperit, entre la puresa
i el cinisme, la potència de redempció
d'un cor verge, immolat en el peca*, en
favor del seu mateix deturpador, l'as¬
piració infinita dintre de l'home a se¬
nyorejar per damunt dels seus instints,
alhora que gravita Sòbre ell mateix la
L'Himne escolar
Lema: Mens sana in cor-
pore sano.
I
Petits com som, ardidament
de fit a fit mirem la vida
i els nostres cants llancem al vent
perquè pel món treguin florida.
Tornada
A l'ànima, virtut,
al cos, la fortitud,
sòm de Vamor la joia vera.
Companys, cantem, cantem,
que en nosaltres portem
l'encts d'eterna primavera.
II
Petits com sóm mirem enllà
que el món és bell i ens enamora
i de la Pàtria de demà
en som l'albada triomfadora.
Tornada
A l'ànima, virtut, etc.
III
Doneu-nos jocs, que som infants,
deu-nos el riure i l'alegria
i que l'Escola ens faci grans
. dintre l'esforç de cada dia.
Tornada
A l'ànima, virtut, etc.
Emili Saleta i Llorens
La Música
L'Ajuntament de Mataró obre un
concurs per un himne escolar a una so¬
la veu i piano (tessitura adequada per
nens i nenes) concedint un premi de
dues centes cinquanta pessetes a la mi¬
llor composició que es presenti, la qual
haurà d'adaptar-se a la lletra que s'a¬
junta, destinada a ésser instrumentada.
El termini d'admissió és per tot el dit
5 de juliol proper
Els treballs deuran ésser dirigits a
nom del Secretari d'aquest Jurat i acom¬
panyant en plec tancat el nom i domi¬
cili de l'autor.
El Jurat estarà compost per l'Alcalde
de la població i els senyors Joan Llon-
gueras, Agustí Coll, Josep L'orà, Regi¬
dors Vicents Esteve i Jaume Recoder i el
Secretari de la Corporació Municipal,
el qual donarà tota mena de detalls.
L'autor de la lletra
Com poden veure els nostres lectors
l'autor de la lletra és el lloí ej at poeta
mataroní i estimat col·laborador del
Diari db Mataró al qual trametem la
nostra més cordial felicitació.
preocupació íntima, fonda, consumido¬
ra, del Més Enllà.
Aquesta figura, per exemple, té, però,
una manifestació en el «Marsal Prior»,
de Josep M. de Segarra, en el qual
aquesta valor d'universalitat, d'humani¬
tat, és potser el seu millor títol d'excel-
lència dramàtica i lírica. I en el seu ma¬
teix autor, té també ressons directes i
immediats, en el seu extensíssim «Com¬
te Arnau», veritable acumulació de ma¬
terial humà i de suggestions psicològi¬
ques.
Però és que el parentiu és encara més
pregon, que en la semblança, que en la
coincidència o el paral·lelisme de dues
obres literàries. La figura del nostre
Comte Arnau, tal com l'hi concebuda
el poble, tal com l'ha creada la tradició
i la llegenda, tal com l'han definida i
perfeccionada, artísticament i psicolò¬
gicament els poetes, té una germanor
autèntica amb la concepció i amb la
evocació del «Faust». «El Comte Ar¬
nau» de Maragall ens dóna, segura¬
ment, la versió, la visió, que més s'a¬
tansa a fer sensible aquest parentiu; per
Perfil parlamentari
Els fets de Sevilla
Tota l'atenció estigué ahir concentrada en el debat sobre els succes¬
sos de Sevilla. L'exgovernador civil d'aquella ciutat senyor Sol, qui, fins
fa poc desempenyava el càrrec de revisor de bitllets a la Companyia de
M S. A., s'ha revelat com un home de Govern i un orador que sap expo¬
sar els fets amb claredat meridiana. Llàstima que els apassionaments
desbordats d'aquells que volien utilitzar lo com a servidor de llurs am¬
bicions personals o po itiques hagin enfosquit l'actuació d'aquest excel¬
lent diputat defensor de la República.
Intervingué en primer lloc el senyor Ortega Gasset (Eduard) qui
examinà, a la seva manera, la gestió del senyor Sol i l'acusà de protegir
més la classe patronal que l'obrera i denuncià certs mals tractes inferits
a alguns detinguts. A continuació ei diputat socialista senyor Casas par¬
la de la situació creada a Sevilla per la crisi i les revoltes. A'ixi que ca¬
lla, el senyor Sol rectifica i defensa de nou la seva gestió. Quan acusa al¬
guns diputats d'habitar indegudament en una barriada de cases barates
es promou un formidable escàndol. L'orador no s'immuta i dona els
noms dels acusats i aleshores l'escàndol es fa de majors proporcions en¬
cara. Després segueix i el senyor Balbontin l'interromp diverses vegades.
A la fi, el senyor Sol acaba dient que si s'ha defensat ho ha fet pensant
en tots els altres governadors els quals tenen al menys el dret de que
se'ls reconegui llur bona fe.
S'entra en l'ordre del dia i segueix la discussió de la Reforma Agrà¬
ria. La Cambra queda gairebé buida. Per votació nominal són refusades
algunes esmenes del senyor Casanueva i d'altres diputats. El senyor Os-
sorio i Gallardo fa algunes observacions a la base primera les quals, en
ésser posades a votació per si es prenen o no en consideració, són refu¬
sades per 60 vots contra 23. Com que no hi ha nombre suficient de dipu¬
tats s'ajorna la votació definitiva per a avui i s'aixeca la sessió a tres
quarts de deu de la nit.
Després de suspendre's el debat sobre els fets de Sevilla es produí
un lamentable incident en els passadissos. Un dels diputats al ludits pel
senyor Sol, el senyor Casas, l'agredí inopinadament. Els que es trobaven
davant els descompattiren i més tard el senyor Besteiro els amonestà en
el seu despatx. L'incident provocà vivissims comentaris.
Avui sessió d'Estatut. Continuarà la discussió de l'article cinquè
0 sia el segon nou. Malgrat haver passat una setmana sembla que les
coses estan igual. L'expectació és enorme. Ens deixaran, o la fi, emprar
la nostra llengua les Corts Constituents d'Espanya? Obtindrem menys
llibertat que un ciutadà de les Hurdes?
Alpha
on, una vegada més, Maragall esdevé
camí de Goethe. I és que en cap inter¬
pretació com la de Maragall la penetra¬
ció trascendental, filosòfica, metafísica
del nostre heroi, no és tan intensa i lú¬
cida.
Sinó que la Margarida del «Faust»
(que fins i tot pot ésser aquella «Mar-
garidó» del mateix Apel·les Mestres),
està representada en el poema maraga-
llià per la donzella de la cançó, «que
tot cantant la cançó estranya—se'l va
estimant al Comte Arnau»; aquella don¬
zella amb la qual el nostre gran líric
formula la conclusió final de la seva
gran obra de la seva vida:
«El que la mort tanca o captiva,
sols per la vida és deslliurat.
Basta una noia amb la veu viva






^Anna Maria*, comèdia en
tres actes, de Bartomeu Soler.
Companyia Vila-Davi
El passat divendres la Junta d'Amics
del Teatre ens presentà una comèdia
del conegut autor barceloní Bartomeu
Soler, es renada amb el tí ol ú'Anna
Maria en el Teatre Romea per la com¬
panyia de Maria Vila i Pius Daví. He
de confessar que, en el primer acte,
l'obra m'havia arribat a suggestionar i
a fer creure que, tanmateix, l'autor hau¬
ria escrit una comèdia agradable, mo¬
derna, que lliscaria fàcilment a través
dels confixtes que es poguessin pre*
sentar. Al menys ho feta suposar la pre¬
paració, tot i deixant de banda algur s
detalls de conjunt que trencaven I htt-
monia.
Vingué, però, el segon acte i vareig
veure que havia anat massa de pressa
a jutjar. La comèdia es convertia en
una d'aquelles produccions que s'ano¬
menen, amb veu fosca i engolada, de
«tesi». L'autor comença a embrancar-se
en filosofies a tall de Benavente, desa-
creditades i difícils, i arriba un moment
que l'espectado * ja no sap on és. E's
conflictes s'amunteguen i les definicions
pedants que el comediògraf posa rn
boca dels protagonistes són tan enfar-
fegades que ningú no es veu capaç de
treure'n l'entrellat, amb tot i posar-hi la
més gran atenció i la major bona vo¬
luntat, i quan cau la cortina, al final del
tercer acte, gairebé demanariem a l'ai -
tor que repartís uns impresos amb la
solució d'aquell cadafal que ha bastit,
per tal d'alleugerlr-nos de l'enigma ab¬
surd que ens ha plantejat.
Probablement e a amics del trescer.-
dentalisme—i sembla com si a la Junta
d'Amics del Teatre n hí hagués alguns—
es figuraran que han fet quelcom < n
assistir a la representació d'aquesta co¬
mèdia. Si fossin sincers, però, segurí-
ment no ens sabrien explicar ei què hi
han vist. Paraules i frases que semblen
vives en aparença, es desfan com bom¬
bolles de saló així que tractem d'esca-
tir-ne el valor positiu. Talment—ho re*
peteixo—semblava una traducció de
Benavente, d'aquelles amb tirallonguel
inacabables de «pensamienios profun¬
dos» intercalats perquè sí o posats al
final d'un acte «pour épater le bour¬
geois». Cal convenir que la tasca de fer
teatre de ttesi» és difîcilfssima t que
per a reeixir ne s'ha d'haver nascut geni










stock de peces de recanvi
Serve! permanent
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rincloneria o de l'inversemblant. Per
això Anna Maria no és sinó un intent
dissortat que demostra una lamentable
desviació.
Sortosament la companyia Vila-Daví
representà la comèdia de Bartomeu So¬
ler amb força encert i afecte. Poc a poc
aquest conjunt tia anat prenent un re¬
lleu i una cohesió admirables i avui es
pot posar amb èxit al costat de qualsevol
altra companyia de les que ocupen els
escenaris barcelonins. La senyora Vila
tingué el paper de la protagonista amb
una gran discreció i no hem de dir
menys de la gran actriu, g'òria del nos¬
tre teatre, Maria Morera en el de «Ro¬
salia». Molt ajustades les senyores Mo¬
rató, Quart i les altres actrius. El se¬
nyor Daví, perfecte en la direcció i in¬
terpretació de «Miquel», així com l'ini¬
mitable Antoni Gimbernat en el d'«A-
guslí». Pere Ventayols, Antoni Strems,
Manuel Amorós, Joaquim Viñas i Lluís ,
Carratalà, ocuparen encertadament llurs
llocs.
L'escena, atesa amb molta cura, aca¬
bà d'arrodonir el conjunt.
El públic aplaudí afectuosament al










En aquests moments en què^el futbol
mataroní està passant una fonda crisi
en el que es refereix a la seva potencia¬
litat, S'ha esdevingut un fet que si a cop
d'ull sembla no tenir importància, en
el fons realment ta té.
Diumenge, a Barcelona, el F. A. Bla¬
nes obtenia, lluitant amb el represen¬
tant de la província de Lleida, el títol
de campió de Catalunya de la Lliga
Amateur, i en el seu equip hi figuren
jugadors mataronins en abundància:
Casabella, Comas, Grau i Barri, i com
a ex-jugador que ha actuat a Maiaró
pot posar-s'hi també a Balaguer. 1 bol
felicitant-los ben coraíment per la seva
gesta a ells i en general al F. A. Blanes,
el fet enclou^ensenyances ben profito¬
ses per a nosaltres, i una d'elles és allò
de què el nom no fa la cosa. La dèria
deis «asos» que sempre hem tingut, ens
ha fet oblidar que a casa, amb les ex¬
cepcions naturals, hi havien elements
que podien, amb una mica de pacièn¬
cia, haver mantingut el prestigi del nos¬
tre futbol que en aquests temps de crisi
de nous valors, es fa tan difícil recu¬
perar.
Cal no descuidar el planter
Després que l'equip infantil de l'Fu-
ro passà a nomenar-se Amateur o re¬
serva, no sabem que s'hagi anat a la
formació d'un d'aqueis equips infantils
que en aquesis darrers temps hem po¬
gut admirar gràcies a l'esforç del gran
esportiu senyor Mas.
Considerem d'una vertadera necessi¬
tat no descuidar aquests equips infan¬
tils dels quals sempre pot sortir-ne al¬
gun bon jugador. Es d'esperar que la
Junta de l'Iiuro ho tingui en compte; i
si el senyor Mas, pels mutius que si¬
guin, no pot seguir amb 1 encert que
l'ha caracteritzat en aquesta tasca, ella
procuri que hi hagi qui se'n cuidi, ja
que realment és d'una importància vital
pel futbol netament mataroní.
X.
Del partit Granollers - lluro
Clordla, de Flluro, desqualificat
Arran del partit Granollers - lluro,
corresponent al Torneig Copa Llevant,
ha esiat desqualificat per 15 dies el ju¬
gador ilurenc Ciordia, que fou expulsat
per l'àrbitre a conseqüència d'un Inci¬
dent amb Argemí del Granollers.
Torneig de Promoció
a la l.a categoria
12." jornada — Els partits per a demà:
Samboià — Terrassa
Basquetbol
Per a la Diada de flluro
Els probables equips seleccionats
A l'enforn del panit anunciat entre
les Seleccions Catalana i Mataronins,
per a jugar en U Diads de l'Iluro, hem
pogut saber els probables equips que
seran formats per a jugar aquests en¬
contres que han despertat un gran inte¬
rès entre els aficionats a n'aquest es¬
port.
Tal corn haviem anunciat, se celebra¬
rà abans de l'encontre entre les dues
Seleccions un partit entre la Selecció B
Mstaronina i la Penya Coratge (campió
de 2." categoria) per no poder despla¬
çar la Federació Catalana la Selecció B
anunciada.
Referent a la formació de la Selecció
Caialana, segons dades oficials, es des-
plíçaran els següents jugadors: Martí¬
nez, Muscat i Guix, del Laietà; Carbp-
nell i Tomas, de! Barcelona; Sureda,.de
la Penya Coraige i Massagué del Juven-
tus.
Havent nos entrevistat amb l'entrena¬
dor local, senyor Ramon, ens ha mani¬
festat que la Selecció A estarà formada
a ba«fe dels següents jugadors: G. Ca
nal. Cordon, Ginesfa, Raimí i J. Canal,
de l'Iluro; Xivillé i Berga, de l'Esporti-
va i Mauri, de la S. Iris.
La Selecció B que s'enfrontarà amb
la Penya Coratge es formarà dels se¬
güents jugadors: Maeztu, Mauri i Ber¬
ga, de la S. Iris; Sturi, de l'Esportiva i
Costa, Bonet, Duch, Raimí i Ginesta, de
l'lluro.
La Penya Coratge, reconeguent l'im¬
portància de l'encontre, serà reforçat
per Tomas i Borrell, del Barcelona, in¬
tegrant el restant de l'equip els juga¬
dors Porte, Puig, Verdet, Sureda i Ros¬
sell.
Per dirigir aquests encontres ha estat
designat el conegut àrbitre senyor Pi¬
cola.—So/n.
Barretes Glutinades Raurich
Pa especial per a malalts del païdor,
anèmies, convalescents, etc. etc.
L'ideal del desdejuni.
La Vienesa — Palma, 23. — Mataró
et»
liilL.
... no es pot beure impunement qualsevol beguda. N'hi
ha una que la reconTanem especialment i que es pot
beure pura o barrejada amb vi, sense alterar-lo. S'obté
dissolvent en un litre d'aigua potable el contingut d'un
paquet de
i així, s aconsegueix una aigua alcalina, litinada, reco-
menada per a dissoldre l'àcid úric i contra totes les afee-
cions dels Ronyons, Fetge, Bufeta, Budefls, Païdor...
DE VENDA PER TOT ARREU
BALNEARI Tepmas Orion
Santa Coloma de Farnès - Girona
Aigües prodigioses




Malalties de la dona.
REJOVENEtXËît
Temporada: del 15 maig al 3| octubre
■ A Excursionistes, estiuejants, nuvis i padrins, el cotxe
taxi Num. 44409-B (No confondre'l, 44409) de
F, CANALDA que té la parada a la Plaça de la Llibertat, per la molta pràc-
:—: tica i economia degut a la gran rebaixa, resulta el millor servei.
Parada: Plaça de la L,Iíberíat — Telèfon 251 — Cafè del Centre
CÍVICA FEMENINA
III CONFERÈNCIA
El lli DE liui I L'iEUlD DEl USI
per l'advocat
JOAQUIM M.« DE NADAL
Tindrà lloc el diumenge, 26 de juny, a les 5 de la tarda en el
CASAL DE L'OBRERA de Mataró - Carrer de Mn. Jacint Verdaguer, 21
NOTES DEL MUNICIPI
Ordre del dia per a la sessió d'avui
Acta. — Factures.— Jornals.—Instàn¬
cies.— Permisos.—Aparell ortopèdic.—
Excursió Unió Cooperatives.—Vacan¬
ces Padilla, Janover i Fernández. —




Avui es projectaran les pel·lícules se¬
güents: «Noticiario Fcx», sonora: la
comèdia «Amar, vivir y reir», sonora,
sistema mov etons de la important Ma¬
nufactura Fox Film; «Bandido por ex¬
celencia», sonora, orama de costums
americans; i una de dibuixos animats,
sonora.
—Ha quedat Inaugurat el nou es¬
tabliment de la GRANJA CARALT
a la Riera, n.° 14. — Esmerat servei.
Anuncis Oficials
Cámara Oficial
de la Propietat Urbana
La Junta de Govern de la Cambra de
la Propietat Urbana d'aquesía ciutat, en
sessió de 17 del corrent, ha acordat
nomenar Advocat assessor de la matei¬
xa a D. Lluis Julià de Caralt, qui gra¬
tuïtament evacuarà diàriament les con¬
sultes i informarà als propietaris en
quants assumptes tinguin relació amb
la propietat urbana en el seu domicili,
carrer de Barcelona, 40-1.er pis, de 7 a
9 del vespre.
Mataró, 18 de juny de 1932.
Ei Secretari accidental
Joaquim Roca
Don Josep Abril i Argemí, Alcalde
Constitucional d'aquesta Ciutat
FaigsabenQue s'ha dictat per l'Excm.
Sr. Governador cl «11 el següent
BAN
Faig avinent: que, per tal d'evitar els
abusos que es podrien cometre en les
properes revetlles de Sant Joan i Sant
Pere, i a l'objecte d'evitar qualsevol
alarma, he acordat:
l.er: Mantenir la vigència de les dis¬
posicions dictats anteriorment refe-
rents a la fabríraSfó, magalzematge, ús
i venda de substàncies explosives i re¬
quisits necessaris que s'hi esmercen.
2.on: Prohibir, igualment, cremar
focs d'artifici, disparar coets o petards,
de cap forma ni dimensió, l'ús públic
de substàncies explosives, sense permís
escrit de l'Alcalde de la localitat, lliurat
amb data anterior i registrat amb el nú¬
mero d'ordre corresponent a la Secre-
tsria respectiva, el qual no podrà auto*
ritzar en cap cas per a fer-ho dintre de
poblat, en els camins o llocs de trànsit,
ni a llocs 0 èpoques en que puguin
ocasionar incendis en les messes, pas¬
tures 0 altres perjudicis semblants.
3 er: Els contraveníors als anteriors
preceptes seran castigats amb penyores
de 5 a 500 pesssteS:^§. çetenció imme¬
diata de les substàncies explosives, sen¬
se perjudici de passar, si cal, el tant de
culpa als Tribunals de Justícia.
Si els infractors fossin menors d'edat,
la penyora serà imposada ils seus pa¬
res 0 tutors.
4,rt: Els Alcaldes, la Guàrdia civil,
els Cossos de Vigilància i Seguretat,/
tots els altres agents de la meva autort:
tat, queden encarregats d'exigir el pun¬
tual compliment de les disposicions
precedents.
Barcelona, 20 de juny de 1932.-
Joan Moles Ormeila.
El que es publica pel general conei¬
xement del veïnat, quedant també pro¬
hibit fer fogates en els carrers i places
d'tquesí» ciutat, penyoraní-se als con-
traveníors d'aquestes disposicions amb
la multa corresponent.
Mataró, 22 de juny de 1932—L'Al¬
calde, Josep Abril.
Alcaldia Constitucional de Mataró-
ANUNCI
Havent estat escollida pel Jurat Qui-
lifícador de l'Himne Escolar, la compo¬
sició literària qup porta per lema «Mens
sana in corpore sano», es fa públic per
mitjà del present que l'esmentada com¬
posició estarà de manifest en la Secre¬
taria Municipal, a fi de que puguin
prendre nota de la mateixa tots els que
vulguin concórrer en el Concurs Musi¬
cal obert per aquest Ajuntament, per»
la partitura de música de l'esmeniíl
Himne Escolar, recordant-se que el ter¬
mini per a la presentació de les expres¬
sades partitures acabarà el dia 5 del vi¬
nent mes de juliol.
Mataró, 22 de juny de 1932. — L'Al¬
calde, Josep Abril.
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràU' f
lies primera qualitat, visiti la fàbrica de |
P. Solà Sala, Fermí Galan, 250.
Notes Religioses '
Sants de demà: La Nativitat de Stnlj
Joan Baptista i Sants Fermí, Fif® 'i
Faust, mrs. í
Dissabte, Sant Guillem, abat i SanHf
Febrònia, vg. i mr.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a l'església de^
Santa Anna en sufragi de les ànimes de
don Joan Majó i donya Francesca
(a. C. s.). Malí, a dos quarts de 7, cxpO'
sició; a les 10, ofici solemne; tirdt> '
les 7, trisagi resat, cant de Complel®*"
benedicció i reserva.
diari de mataró 3
Dissabte començaran a Santa Anna.
Büsüica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners, missa cada mií-
ia hora, des de dos quarts de 0 a les Q,
l'última a les onze. Al matí, a les 6, mes
del Sagrat Cor de Jesús! exercicis es¬
pirituals; a les 7, novena a la Mare de
Déu del Perpetu Socors; a les 8, nove¬
na a Sant Antoni de Pàdua; a les Q, mis¬
sa conventual cantada; a les 11, repeti¬
ció del mes del Sagrat Cor i exercicis;
vespre, a les 7, rosari, mes del Sagrat
Cor i exercicis espirituals.
Demà, festa de Sant Joan, no és de
precepte. Les misses com els diumen¬
ges. Durant la missa de les 8, visita es¬
piritual a la Verge de la Mercè. A la tar¬
da, a dos quarts de 7, a la capella dels
Dolors, Via-Cíucis per les Esclaves de
Jesús Crucificat.
Dissabte, a les 8 del vespre, Felicita¬
ció Sabbatina per les Congregacions
Marianes.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9.
L'exercici del mes del Sagrat Cor
continuarà tots els dies al matí durant
la primera missa amb exposició del
Saniissim Sagrament, i al vespre a un
quart de 8.
Demà, festivitat de Sant Joan Baptis¬
ta, no és de precepte, però les misses
es diran com els diumenges. A les 7,
Corona a la Verge dels Do'ors; a les 8,
devotes deprecacions a la Santa Faç de
N. S. J. Tarda, a les 6, Via-Crucis.
Dissabte, a les 7, Corona Carmelita¬
na. Confessions durant la vesprada.
Platejat, Bronzejat i Niquelat




Notícies cle dorrerai tiora
Inforniàció de PA^ènciâ Fâbrâ per conferències telefònic|ues
Barcelona
5 30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 23 de juny
de 1932.
Les baixes pressions del continent
d'Europa estan situades a Polònia, do¬
minant vents del nord amb temperatu¬
res suaus des d'Escandinàvia fins a
Itàlia.
Plou als Països Baixos i a l'Europa
Central.
Des de les illes Britàniques fins a
tota la Península Ibèrica i nord d'Afri¬
ca persisteix el bon temps, degut a les
altes pressions que dominen a les cos¬
tes atlàntiques.
—Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
El temps és bo amb alguns núvols
per Barcelona i Tarragona i serè per la |
resta del peís.
En les darreres 24 hores es registra¬
ren pluges locals des de la plana de
Vich fins a Qirona.
Les temperatures extremes han estat |
les següents: màxima, 27 graus a Tor- |
tosa; mínima, zero graus a l'Estangento' |
La diada de Sant Joan
Demà amb motiu de la diada tradi¬
cional de Sant Joan, serà considerat
festiu en totes oficines oficials.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Atmà)
Observacions del dia 23 de juny 1932
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
j Altura llegida: 766'—764'Baròme-j Temperatnra» 23'—23'
'
Alt. reduïda: 763 4-761 '9





















Detenció del «Ciutadà Mundial» j
La guàrdia civil de Prat del Llobre¬
gat, ha detingut a Manuel López Nieto
conegut pel «Ciutadà Mundial» i consi¬
derat com anarquista perillós.
Detenció de tres atracadors
En una cova de Montjuïc han estat
detinguts tres individus suposats atra¬
cadors. Tots tres, han ingressat a la
Presó.
La vaga a la fàbrica Magí Quert
Aquest matí a la fàbrica de Mtgí
Quert han entrat al treball 20 homes i
10 dones, registrant-se moltes coac¬
cions.
Reunió comunista al Parc
Al Parc ha estat sorpresa una reunió
d'elements com&nistes els quals havien
improvisat un míting. La policia ha
dissolt la reunió, procedint a escorco¬
llar a fots els assistents. Ramon Serres
s'ha negat, violentament, ésser escorco¬
llat, procedint-se a la seva detenció
ocupant se-li algunes armes.
SE
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El Jurat Mixte del Treball en les In¬
dústries de la Siderúrgia, Metal·lúrgia i
derivats de la provincia de Barcelona
comunica a tots els patrons i obrers
pertanyents a les distintes seccions que
l'integren, que en la sessió de ple cele¬
brada el dia 20 d'aquest mes, acordà
per unanimitat considerar dia festiu el
24 de juny.
—Un nou aparell de radio superhe-
lerodí, de vuit vàlvules, per a sentir es¬
tacions d'onda curta de 200 a 500 me¬
tres i llarga de 1000 a 2000 metres, com
París, per miljà de condensadors i bo¬
bines especials de «La Voz de su Amo»
S'ha rebut a la Casa Masdéu, Rambla
Mendizàbal, 21.
Pels aficionats és un aparell deliciós,
doncs es troben dobles estacions sense
distorsió i amb potència, justificant així
el preu de 1.500 pessetes i la marca.
Aparells garantits des de 250 ptes.
La Qeneralítat ha assenyalat el dia 25
d'aquest mes, a les onze, per a l'acte
del sorteig de les Obligacions deis Em¬
prèstits Provincials emesos per la des
apareguda Diputació Provincial de Bar- I
celona, així com les dels emesos per la
dissolta Mancomunitat de Gat lunya i
les del Deute Interprovincial de les qua
tre extingides Diputacions catalanes
que han d'ésser amortitzades en aquest
semestre, i ha disposat que el pagament
del capital que totes les al·ludides Obli¬
gacions representa, s'efectuï a les Ofi¬
cines d'Intervenció i Dipositaria de la
Generalitat a partir del dia 1 de juliol
vinent.
Demà passat, a les deu, a l'Hospital
Militar de Barcelona es verificarà el re¬
coneixement definitiu dels individus
que, com a pressumptes inútils, es tro¬
ben en observació.
—Entrem al temps de la calor 1 cal
prevenir-nos. Fem una visita a La Car¬
tuja de Sevilla on hi trobarem: neveres,
geladores, galledes per a gel, articles
per a platja, etc. etc.
Per disposició del ministre de Mari¬
na, data 15 de l'actual, el dia 8 de juliol
pròxim es presentaran a Cartagena per
incorporar-se al servei, 72 inscrits de
aquesta província marítima, correspo¬
nent à Mataró, 7 dels inscrits. Empren¬
dran el viatge en el vapor que sortirà
de Barcelona amb destí directe a Carta¬
gena, el dia 7 del proper mes de juliol.
Els inscrits de referència hauran de
presentar-se a la Comandància de Ma¬
rina de Barcelona el 6 d'aquell mes de
9 a 12 del matí.
Per a més detalls poden presentar-se
els interessats o llurs familiars a la Co¬
mandància de Marina qualsevol dia fei¬
ner de 9 a 12 del matí,
L'onomàstica del Governador
Tot el personal del Govern civil ha
estat al despatx del senyor Moles per a
felicitar-lo amb motiu de celebrar demà
la seva festa onomàstica.
De la clausura del Circol Tradicio¬
nalista. - Multa a «El Correo» i
Han visitat al Governador el mar¬
quès de Valdellano i els senyor Trias i
Civatte, demanant sigui aixecada la
clausura del Circo! Tradicionalista.
El Governador els hi ha manifestat
que ordenaria l'aixecament de clausura
quan presentessin el llibre registre de
socis requisit necessari per a que el
funcionament de l'entitat estigui com¬
pletament legalitzada.
El Governador ha imposat una mul-
de 500 pessetes a «El Correo Catalán»,
per haver publicat un programa d'una
festa religiosa dient que es celebraria
en un «reial» lloc, paraula que està
prohibida.
Nena intoxicada
La nena d'onze mesos Teresa Quin¬
tana, trobant-se al seu domicili i bur¬
lant la vigilància dels seus pares, ha in¬
gerit una quantitat de zotal, trobant-se
en greu estat.
Nomenament
Ha estat nomenat oficial primer de
la Generalitat de Catalunya el funcio¬
nari d'aquest organisme, el mataroní
senyor Salvador Boada Mariés.
Consell de Guerra contra Jaume
Miravitlles i Jordi Arquer
A la sala d'audiències de la Coman¬
dància Militar, s'ht vist aquest matí el |
consell de guerra contra els dirigents |
del Bloc Obrer Camperol, Jaume Mira- s
vitlles i Jordi Arquer, per la publicació |
d'articles excitant a la sedició. |
En ésser preguntats els acusats s'han \
negat a contestar les preguntes afirmant !
que no entenien l'espanyol. Malgrat les |
amonestacions del President de! Tribu- |
nal htm persistit en llur actitud. |
El president, aleshores, ha aixecat el í
judici que ha continuat al cap d'una \
hora amb l'auxili d'intèrprets. |
El fiscal demana pels acusats 5 anys |




La discussió de TEstatut
Avui, sembla, serà aprovat
l'article segon
i Segueix l'interès per la sessió d'avui,
' si bé en general hom no espera que es
1 produeixi cap sorpresa i fins els diaris
! monàrquics i anti-catalanistes que co¬
bejaven grans esperances en les ses¬
sions d'avui i demà, semblen acceptar
per endavant que el Govern tindrà ma¬
joria.
L'incògnita segons els esmentats dia¬
ris anti-catalans és saber l'importància
d'aquesta majoria, perquè « A B C » per
exemple, diu que molts radicals i radi-
cals-socialistes s'absentaran del saló per
no votar la concessió que representa en
la llengua a Catalunya ! que per tant, la
majoria serà només d'uns 40 vots, o si¬
gui dels vots dels diputats catalans.
Contràriament a això, se sap que els
radicals-socialistes votaran tots en bloc
amb el Govern i es creu que faran
exactament igual els socialistes i que no
es produïrà la tan anunciada defecció,
ja que els socialistes si bé no simpatit¬
zen amb l'Estatut tampoc consideren
que per una qüestió que feriria molt els
sentiments de Catalunya, hagin d'ésser
autors de capcrisi ministerial en aquesta
moments.
Els radidals han rebut instruccions
del senyor Martínez Barrios que avui
es trobin tots al Parlament a l'hora de
votar per si cal defensar emb els vots
l'esmena de Rey Mora.
Així i tot, hi han 10 radicals que han
anunciat que en aquest punt votaran
amb ela catalans perquè ells són auto¬
nomistes encara que no pertanyin a
Catalunya.
Tot plegat, doncs, ha refredat l'enfu-
siasme dels que auguraven la crisi i els
càlculs dels més contraris a l'Estatut és
que l'esmena Rry Mora, que la Comis¬
sió rebu'ja, cas d'ésser votada, tindrà
uns 140 vots dels lerrouxistes, agraris i
Servei de la República i que en canvi el
Govern obtindrà uns 180 o 190vo's, en
fer votar el díclámen de la Comissid.
L'esmena dels catalans des d'ara pot
donar-se per rebutjada.
El senyor Royo Vilanova
vol fer vacances
Segons «A B C» els agraris i alguns
diputats independents han mostrat llur
disconformitat en el propòsit de la ce¬
lebració de dobles sessions.
El senyor Royo Vilanova es proposa
demanar vacances parlamentàries, per¬
què reconeix que mai cap Parlament a
Espanya, havia portat un treball fan in¬
tensiu com el d'aquest i per tant, que
els diputats han treballat prou per a
guanyar se el descans. Com és natural,
el senyor Royo Vilanova, intenta amb
aquests propòsits, que no segueixi en¬
davant la discussió de l'Estatut.
5'15 tarda
Consell de Ministres
A les onze s'han reunit els ministres
al Palau sota la presidència del senyor
Alcalà Zamora per a celebrar Consell.
El ministre de Governació no hi ha
assisiii per irobar-se indisposat.
A dos quarts d'una ha sortit el senyor
de los Rics el qual ha anat a la Ciutat
Universitaria, a la una tornava a ésser
al Consell.
A dos quarts de dues han sortit els
ministres. Ei senyor Az ñ: ha dit que
el Consell havia estat curt i que havia
estat dedicat quasi tot a estudiar els
nous plans d'ordenació ferroviària que
el minislre de Comunicacions portarà
a les Corts demà o el vinent dimarts.
A més s'ha sotmès a la firma del Presi¬
dent de la República tot el paper de
tràmit.
Un periodista ha preguntat al senyor
Azañi: —1 aquesta tarda què passarà?
El senyor Azañi. ha contestat: Res, hi
haurà sessió, igual que demà i el di¬
marts de la setmana entran', que co¬
mençaran probablement les sessions
dobles. Així—ha interromput un pe¬
riodista—aquest any hi hauran vacan¬
ces parlamentàries.
Si—ha respost el president del Go¬
vern—començaran pels volts de Nadal.
Sopar de Gala
Ei senyor Besteiro donarà aviat un
sopar de gala al palau del Senat. Hi as¬
sistiran el Govern, Cos Diplomàtic, ex-
ministres de la República amb les res¬
pectives esposes.
El senyor Lerroux ha excusat l'assis¬
tència per haver començat la tempora¬
da d'aigües.
Les facècies del senyor March
cEl Socialista» publica una informa¬
ció que diu que el multimilionari se¬
nyor March, està disposat a dipositar la
fiança que marca la llei per a que tots
els sindicalistes i anarquistes que estan
a la Model puguin ésser posats en lli¬
bertat.
Sembla que els motius que han in¬
dult al senyor March a fer-ho són les
atencions que amb ell tenen els seus
companys de presó.
60 dies de servei, en caràcter extraordi¬
nari.
La Conferència del Desarmament. -
La proposició Hoover
WASHINGTON, 23. - Els delegats
nord-americans telefonaren ahir a Stim-
son que la reacció a Ginebra respecte
a la proposició Hoover ha estat més
favorable de quant preveien, havent
produït un efecte formidable. Afegiren
que ahir fou un gran dia en els anals
de les Conferències internacionals.
Se sap que la proposició fou conce¬
buda pel propi President Hoover i que
Slimson, després d'htver-)a estudiat la
manà a Gibson, delegat nord-americà
en ia conferència de Ginebra, qui en¬
sems la discutí amb els demés delegats
el dilluns.
Si la proposició era rebutjada total¬
ment, es creu saber que els Estats Units
no s'oposarien a un ajornament en la
discussió, amb tal que aquest ajorna¬
ment no fos «sine die», perquè consi¬
deren que el progrés del desarmament
és un fet, per bé que es produeixi len¬
tament.
En els centres diplomàtics es mostren
inclinats a interpretar la proposició
com un mitjà de treure als Estats Units
tota responsabilitat en el cas que la pro¬
posició fos rebutjada i si fracassava la
Conferència del Desarmament.
En aquest darrer cas, de fracassar la
Conferència del Desarmament, els Es¬
tats Units quedarien llavors lliures de
tancar la porta a lot intent d'anul·lació
dels deutes, ja que les potències hau¬
rien rebutjar aplicar els remeis econò¬
mics.
WASHINGTON, 23.—Estudiant la
proposició d'Hoover sobre el desar¬
mament, cas d'aprovar-se l'efecte pràc¬
tic sobre les reduccions navals, seria
per als EE. UU. la paritat en creuers
amb la Gran Bretanya que podrien te¬
nir cada una fins a 250 mil (ones, men¬
tre que quedarien 150 mil tones per al
Japó.
Per a arribar a aquest resultat, ela
EE. UU. tindrien que procedir al des-
mantelament dels vaixells recent cons¬
truïts 0 en curs de construcció que són
cinc vaixells desplaçant 105.400 tones;
en submarins per 35.050 tones; en des-
troiers 165.91( 'ones i en canvi exigiria
la cons'rucció de 33.500 tones de
cteuers; 9.950 tones de porta avions.
La Gran Bretanya tindria de desman¬
telar 123.650 tones de grans vaixells i
14.100 tones de porta-avions.
Per la seva part el Japó tindria de
desarmar 88.400 tones de grans navilir;
77.797 en creuers; 8.120 lones en por¬
ta-avions; 40 894 en destroiers i 45.642
tones en submarins.
L'efecte causat en el Parlament per la
proposició de desarmament del Presi¬
dent Hoover, en general ha estat bona
en el Parlament nordamericà.
Els diaris no obstant, no oculten la
seva impressió de que la proposició
Hoover haurà de trobar nombrosos
obstacles, si bé reconeixen que és molt
susceptible de determinar un compro¬




L'agitació comunista a Xile. - El Go¬
vern és amo de la situació
SANTIAGO DE XILE, 23. - El ml-
histre de l'Interior ha declarat als pe¬
riodistes que l'ordre és perfecte a tot
el país. Ha advertit que tot intent de
perturbació trobarà la corresponent rè¬
plica i els seus autors sotmesos a con¬
sell sumaríssim que pot arribar a impo¬
sar la pena capital. Els estrangers que
produeixin avalots seran immediata¬
ment expulsats del país.
. Els soldats de la lleva de l'any 1931
han estat cridats a files per a cumplir
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, 18
borsa
DIVISES ESTRANGERES
Francs frau. •*•.,. 47'80
Belgnci or. 169'20
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4 DIARI DE MATARÓ
U T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (1)
Programa per a demà
12'00: Obertura. Senyals horàries.
Primera informació de valors. Canvis
de tanca del Borsí del matí.
Diari femení, de les 12'05 a les 12'30:
Concert de sobretaula pel Quintet de
Radio Associació alternant amb discos
escollits, informació d'espectacles bar¬
celonins.—14'00: Hora exacta. Segona
Informació de valors i canvis de tanca
de la sessió del matí. Beneficència de
Radio Associació. Llista de donatius
per a les diferents institucions benèfi¬
ques—14'25: Música.—15 00; Fi de la
emissió.—lò'OO: Emissió tarda. Obertu¬
ra; Senyals horàries. Música variada en
discos.—17'30: Fi de l'emissió.—20*30:
Emissió de nit. Obertura. Senyals horà¬
ries. Segona informació de valors i mo¬
neda. Canvis de tanca de la Borsa ofi¬
cial de Barcelona i darrers canvis de la
de Madrid.—21'00: Reportatge microfò-
nic a càrrec del periodista J Navarro i
Costabella. Canvis de darrera hora de
cafè, etc. Informació de l'Estatut. Ra¬
diació de la sessió de les Corts.—21'15:
Discos.—22*00: Hora exacta. «Quatre
notícies». Informacions especials del
diari «El Matí». Orquestra de Radio-
Associació. — 23'00: Programa per a
demà. Fi de l'emissió.
Programa per a dissabte
12*00: Senyals horàries. Primera in¬
formació de canvis.—12*05: Diari feme¬
ní.—12*30: Discos. Informació d'espec¬
tacles.—14*00: Hora exacta. Segona in¬
formació de canvis. Discos. Radiobene-
ficència.—15*00: Fi de l'emissió.—17'00:
Senyals horàries. Primera informació
de valors i moneda. Curs de Qramàtica
francesa. Discos.—18*00: Hora exacta.
Retransmissió des de la Basílica de la
Mercè de la Salve i Goigs.—18*30: Dis¬
cos.—18*45: Emissió infantil. Un quart
dedicat als infants.—IQ'OO: Fi de l'emis¬
sió.—20*00: Obertura. Senyals horàries.
Segona informacióde valors i moneda.
-20*05: «Inauguració del ferrocarril de
Barcelona a Mataró», conferència per
Enric Perbellini.—20'15: Concert per la
orquestra de Radio-Associació.—20*45:
Música en discos.—21*00: Reportatge
microfònic per J. Navarro Costabella.
20*15: Continuació del concert.-22*00:
Hora exacta. Quatre notícies. Orques¬
tra R. Associació.—22*30: Retransmis¬
sió de ballables des de Maricel Park,
per la Banda Bonanova. — 23*00: Pro¬
grama per a demà. Fi de l'emissió.
Al marge d'una noticia radiada per la
Emisora *Radio Associació
Hem rebut de l'Associ&ció Nacional
de Radiodifusió, la nota següent:
«Amb relació a la noticia que es feu
pública per mitjà de la nostra Emissora
E. A. J.-15 Ràdio Associació, el passat
dijous, dia 16, a dos quarts de tres de
la tarda, sobre la detenció d'un general
que ocupà un alt càrrec en la Dictadu¬
ra, hem de dir, per desfer informacions
equivocades que s'han publicat aquests
dies, que l'esmentada noticia ens fou
tramesa des de Madrid per conferència
i per persona que digué era una alta j
personalitat del ministeri de la Qover- i
nació.
Abans de radiar aquesta noticia, fou
consultada per telèfon al senyor Gover¬
nador civil de Barcelona senyor Moles,
demanant li autorització per a radiar-la,
contestant aquest senyor que per igno¬
rar sí la notícia era certa, la consultaria
directament amb Madrid i ell mateix
comunicaria a l'emissora el resultat de
les seves gestions.
Passats uns pocs minuts, demanaren
per telèfon a les oficines de la Radio-
Associació, i una veu que digué era la
d'un funcionari del Govern Civil, anun¬
cià que anava a parlar a l'emissora el
fill i secretari del Governador. Imme¬
diatament una persona que digué ésser
el fill del senyor Moles, comunicà a Ra¬
dio Associació que la notícia consulta¬
da abans al seu pare, segons confirma¬
ven de Madrid, resultava certa, orde¬
nant l'immediata radia ió, com així es
feu.
Després d'uns pocs segons, i quan la
notícia ja s'havia radiat, el senyor Go¬
vernador demanà per telèfon a l'Emis¬
sora i digué que la notícia de referèn¬
cia no era certa. Hom li contestà que
havia estat autoritzada per una persona
que d'gué ésser el seu fill, el qual uns
instants després també parlà amb la
emissora i digué que ell no havia par¬
lat per res amb Radio Associació.
Tot el que deixem anotat ací, trans-
corregué en menys de deu minuts.
Inútil dir que Radio-Associació ha
pres les mides del cas per averiguar la
procedència d'aquesta notícia, així com
també per evitar una repetició del que
ara ha succeït, el qual lamenta de de¬
bò, doncs fou sorpresa la seva bona fe
per qui coneixia molt bé l'interès extra¬
ordinari amb que aquesta emissora
complimenta ràpidament les ordres su¬
periors, no causant-li cap estranyesa
rebre una noticia d'aquesta mena des
d'un centre oficial, per telèfon, tota ve¬
gada que les autoritats tenen costum en
molts casos el fer-ho així, per a gua¬
nyar temps.
UN BON MENJAR
i econòmic, el trobarà en
local novament reformat
ESPECIALITAT EN
Paella a la Valenciana
Í2Di!ilaiieSantaMínica.21i23. - BAICELOHA
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 m. 20 kw., 859 klloc.
Programa per a demà
7*15: Sessió de cultura física.—7*30 a
8: Primera edició de «La Palabra».—
8*00: Sessió de cultura física.—8*15 a
8*45: Segona edició de «La Palabra».
11*00: Campanades horàries de la
Catedral. Nota del Servei Meteorològic.
Transmissió telefotogràfica diària de la
carta del temps. — 13*00: Sobretaula.
Música lleugera i discos.—13*30: Con¬
cert pel Sextet. — 14'C0: Informació tei.
tral i cartellera. Audició de discos. Sec-
ció cinematogràfica i cartellera.—l4'2o.
Continuació del concert.— 14*50: Borsa
del Treball de E A J 1. — 15*00: Sessió
radiobenèfica — ló'OO: Fi de l'emissió
19*00: Concert pel Tercet de Radio
Barcelona. -19*30: Cotitzacions demo.
nedes. Programa del Radioient. Notícies
de Premsa.—21*00: Campanades horà-
ríes de la Catedral. Comunicat del Ser¬
vei meteorològic de Catalunya. Cotitza¬
cions de mercaderies, valors i cotons.-
21*10: Orquestra de Radio Barcelona.-
22*00: Selecció del drama en tres actes
de Santiago Rusiñol «Ocells de pas».-
24*00: Fi de l'emissió.
Programa per a dissabte
11*00: Campanades. Comunicat del
del Servei meteorològic. — 13 00.
Sessió de música en discos. — 13*30:
Concert pel sextet de Radio Barcelona.
—14*00: Informació teatral i cartellera.
Audició de discos. Secció cinematogrà.
fica i cartellera.—14*20: Continuació del
concert.—15*00: Sessió radiobenèfica.—
15*30: El micròfon per a tothom.-
16*00: Fi de l'emissió. — 17*30: Audi¬
ció de discos.—18 00: Sessió infantil.—
19 30: Cotitzacions de monedes. Pro-
grama del radioient. Notícies de Prem¬
sa.—21*00: Campanades horàries. Ser¬
vei meteorològic. ICotüzacions.—21*10:
Orquestra de l'Estació.— 22*00: Trans¬
missió des del Casino de Sant Sebastià
de ballables i cantables a càrrec de la





)St. Hntoni, 32 íDataró
Verano-
bailes - verbenas - ^
fiestas al aire libre»
música que atrae público.
Radio Gramolas
y equipos de amplificación para casas
particulares y establecimientos públicos
TELEFUNKEN
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De venda en farmàcies, perfumeries I
drogueries, o a l'exclusiu distribuïdor per
aquesta plaça I comarca:
JOSEP CASTANY
MERCERIA
Rambla Mendizàbal, 47 MATARÓ
Llegiu ei
Diari de Mataró
Són molts els casos de malalts, que agraïts al resultat dels
POLVORS "ESTOMACAL PEREZ"
ens feliciten efusivament. Entre les darreres demostracions figura la de
D. Josep Garcia Pastor, Carrer de Sant Pau, 15, 3.', 2." - Barceima
qui en carta data del 19 de maig de l'any corrent, ens diu en resum:
Que després de 20 anys de sofriments de males digestions i
restrenyiment que l'impedien dedicar-se a ¡es seves ocupacions, en
ei mes de febrer^ havent-li estat recomanats eis POLVORS ESTO¬
MACAL PEREZ començà a prendre'ls trobant-se, ara, completa¬
ment restablert.
Tenim a disposició de qui li interessi els originals de la correspondència que con-
íinuament rebem comunicant-nos els falaguers resultats, dels POLVORS ESTO¬
MACAL PEREZ, en els malalts del ventrell.
DE VENDA: En Farmàoiea i Cintres d Eepeoifioe 1 en els LAboraiorte Cornet, Alella (Bar-
eMena)-Talàf. 4.«A Mataré: Farmàcia del Dr. Spi I demés Farmàcies 1 Gectree d'Eepeoffloe
Propietaris!
Amb claretat, serietat i formalitat ad¬
ministro Ies finques que se'm confien.
Liquidació mensual. Comissió mòdica.
Referències de propietaris a complerta
satisfacció.
Dirigiu vos a J. JULIÀ, Tetuan, 75 -
Mitaró.
Baix a l'anglesa
3 habitacions i cambra.
Raó: Sant Cugat, 66. Tej. 189,
Tinc 50.000 pessetes
per a posar en 1 ^ hipoteca al 6 per 100
anual.
Disposo de 50 cases per a vendre a
bon preu i en diferents llocs d'aquesta
ciutat.
Informaran al carrer de Sant Benet,
60, 1.° 1.", de 7 a 8 de la tarda.
INTERESSA
a vostè 1 familia
Si teniu dolor, tos, bronquitis, reu¬
ma, etc.; si patiu dels ronyons, de l'es¬
quena o no podeu dormir tranquil·la-
VIRGINIA
dels quals n'hi ha de quatre menes,
segons sien els seus sofriments; uns pel
dolor, reuma, que s'en diuen pegats fo¬
radats fortificants; els de[ baieta verme¬
lla, que són pel pit, cas de tenir tos,
bronquitis, asma, etc.; altres pels ro¬
nyons, indicats especialment en l'emba¬
ràs i t tes les afeccions dels ronyons i
espatlla; i els anomenats antihistèrics
que, junt amb les pí'dores del mateix
nom, són indispensables a les persones
que tenen somnis pesats i que no po¬
den descansar normalment durant la
nit.
: : EXIGIU LA MARCA : :
mm wiiamiA
Es ven en totes les bones farmàcies
TAXIS TERÉS
Bodes — Bateigs — Excursions
Servei de luxe — Preus reduïts
Per i encàrres: Telèfon 232
Piveu-vos en el número del Teíiifdn ¡¡32
BEVEU AIGUA
del




Ampolles de 8 litres al preu únic de
2*25 pessetes
Demaneu-la en *Colmados*
i tendes de queviures
S'acosta l'Estiu •••
època en que generalment
es pateix dels peus i per cu*
rar les durícies i ulls de
poll no hi ha com el
Callícida FAMÓS








Dipòsits a Mataró: Farmàcia i Ceiilrt
d'Específics «La Creu Blanca.—Farfflà*
eia i Centre d'Específics, Sant Josep» 30
DIARI DE MATARÓ
Es troba de venda en els llocs següents^
Llibreria Minerva . Barcelona,p
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera, 48
Llibreria Catòlica . Santa Mamt
Llibreria Haro. . . Rierai4û
